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Tempat umum seperti kebun binatang berpotensi terhadap terjadinya penularan
penyakit. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis aspek kesehatan lingkungan di Taman
Margasatwa Semarang. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Sampel penelitian ini adalah air bersih, tempat sampah, WC umum, ruang kantor,
mushola, sanitasi makanan, kandang satwa, 8 orang pedagang makanan dan 10 orang penjaga
kebun binatang. Analisis penelitian ini adalah univariat. Hasil dari penelitian ini adalah penyediaan
air bersih telah memenuhi persyaratan sebesar 67%. Keadaan saluran pembuangan air limbah dari
fasilitas umum dan dari kandang belum memenuhi persyaratan sebesar 100% (14 tempat) dan 55%
(6 kandang). Keadaan WC umum sudah memenuhi persyaratan sebesar 67%. Pengelolaan sampah
untuk fasilitas umum dan kandang belum memenuhi persyaratan. Keadaan sanitasi kantor pengelola
kebun binatang telah memenuhi persyaratan sebesar 100%. Kondisi sanitasi mushola telah
memenuhi persyaratan sebesar 100%. Personal higiene pedagang makanan telah memenuhi
persyaratan sebesar 100%. Sanitasi makanan telah memenuhi syarat sebesar 100%. Kepadatan lalat
di kebun binatang tergolong tinggi yaitu rata-rata 18 ekor lalat. Penjaga kandang belum memenuhi
persyaratan sebesar 100%. Sanitasi kandang satwa telah memenuhi persyaratan sebesar 92%.
Ukuran kandang satwa belum memenuhi standar sebesar 56%. Pemberian makanan pada satwa
belumn memenuhi persyaratan sebesar 51%. Kesimpulan penelitian ini adalah aspek kesehatan
lingkungan di Taman Margasatwa Semarang sudah tergolong baik
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